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Проблема классических межколесных дифференциалов (МКД) повышен-
ного трения состоит в том, что они имеют либо постоянный коэффициент бло-
кировки, либо коэффициент блокировки, зависящий от нагрузки. Для получе-
ния высокой проходимости коэффициент блокировки должен быть достаточно 
большим, а для сохранения управляемости и устойчивости движения он должен 
быть минимальным и стремиться к единице [1]. 
Пути решения указанной проблемы могут лежать либо в области разра-
ботки электронных систем контроля тяги (Traction control system), либо в более 
глубокой проработке МКД с гидростатической блокировкой. Эти дифферен-
циалы имеют наиболее благоприятную зависимость блокировочного момента 
от режима движения. Так, при небольшой разнице угловых скоростей колес 
момент трения у них близок к нулю и нет проблем при криволинейном движе-
нии машины; при буксовании же одного из колес момент трения резко возрас-
тает и позволяет передать большую часть мощности на небуксующее колесо. 
В работах [2, 3] авторами был поднят вопрос о формировании требований 
к МКД военных колесных машин на примере колесного бронетранспортера 
БТР-4 с точки зрения определения зоны нечувствительности самоблокирую-
щихся МКД и расчета их нагрузочных режимов. Данная статья продолжает на-
чатый цикл работ, посвященный этой теме. Целью представленной работы яв-
ляется определение параметров шестеренчатого насоса, используемого для 
гидростатической блокировки МКД колесного бронетранспортера БТР-4. 
В представленной работе на основе классических зависимостей для шес-
теренчатых насосов рассчитаны размеры зубчатых колес внутреннего зацепле-
ния, которые позволят создать требуемый максимальный момент блокировки 
при полностью перекрытом дросселирующем отверстии, и сделан вывод о воз-
можности построения на этой основе самоблокирующегося МКД для БТР-4. 
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